operette 3 felvonásban - franczia eszme után írta Lindau Károly - zenéjét szerzette Strausz József - fordította Mérei Adolf - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
Bérlet 65. szám. (33) Borlet 65. s/.árn. (33
Debreczen, szombat, 1807. évi deczember hó 14-én:
Operette 3 felvonásban Franczia eszme után ir ta : Lindán Károly. Zenéjét szerzetté: Strausz Józseí. Ford íto tta: Mérei Adóit. Rendező: Polgár
Sándor. Karnagy: Mártonfalvi György.
S z e m á l-s re lc  -
Stanley Ross, milliárdos — — — — — Árl<osy Vilmos.
Betsy, leánya — — — — — —
Povicska Nasa, Ross üzlettársa —
Boleslav Boklukovics herczeg — —
pasaréti Barnabás, báró és kamarás, huszár­
hadnagy — — —  — — —
Véry Ákos, Ross titkárja  — — —
Harmat Évi, masa mód leány — — —
Feigenbaum Móricz, kéj kereskedő — 
















Viktória, Betsy barátnője 
Jegyző — — — -
— Salgó Anna.
— Szilágyi Ernő.
Vatson, tornatanár és tánczm ester— — — Ungvári Vilmos,
Eszti, szobaleány — -
Első i — . _  -
Második , , n ,,
tt ) lakai liossnalHarmadik í
Negyedik ] — -
Első _  _, j ., szakácsMásodik —
Első
Második kocsis
— Szalai Du8Í. 
Lenkei György.
— Ardai Árpád.






Lakájok, inasok, soffőrök, szerb szolgálók, Betsy barátnői, vendégei. 












..... ■„ . .. . -- ----- ' ‘
1.  Földszinti és f. emeled páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 5 kor. -  f. emeleti páholy 12 kor 
H e ly 3 r O K  l _  n  emeleti páholy 6 kor. -  Támlásszék I -V il ik sorig 2. kor. 4<i fül. VIII—XII i - 2 kor. Xttl -  
í '  j kor_ 60 fill. -  Erkély ül és 1 kor. 20 fül. Állóhely (emeleti) 80 fül. -  Diák-jegy (emeleti) 60 lül. -  Katona.
jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat jegy 40 fill, vasár és ünnepnapon 60 fill.
té n r lá r n i i t á s  délelőtt 9 -  12 óráig fe délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 6‘j, órakor.
w w r  1  - t :  l O n  t i  í » * < •  ‘  ^ 1, 6 r : «  kor. *T*üt
Holnap, vasárnap, deczember 15-én két előadás. 
Délután 3 órai  kezdettel,  m érsék e l t  he lyá rakka l .
Szép Ilonka.
A  Daljáték.
Hí— .. M, tigjaaiiÉtÉHttháSÉ^ —
D ebreceni Egyetem  Egyetem i és Nem zeti Könyvtár.
Kis bérlet. Kis bérlet.
Este 7V2 ó r a k o r  r e n d e s  helyárakkal  : 
C ^ a J b r io í la .  f e l ' l é p i e - v o l .




i M M K A k U .
helyrajzi szám: Ms Szín 1907
nmim s z ín h á z .
